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 Гострі деструктивні пневмонії у дітей є тяжким захворюванням, яке може мати різноманітні серйозні ускладнення, що можуть привести до летального наслідку.
Сучасна мікрофлора, що є етіологічним фактором розвитку гострих деструктивних пневмоній, характеризується високою вірулентністю та резистентністю до антибактеріальних засобів. Запалення легенів серйозно порушує в них мікроциркуляцію, що суттєво знижує доставку антибактеріальних засобів в осередок запалення і, в свою чергу, знижує  ефективність антибактеріальної терапії, що потребує подальших зусиль по покращенню протимікробної терапії.
 Сьогодні відома досить висока ефективність використання озонотерапії при різноманітних запальних захворюваннях. Озон має дезинфікуючий та поліпшуючий трофіку ефект при місцевому застосуванні, крім цього він має системну антибактеріальну та антивірусну дію за рахунок дискретного утворення пероксидів, а також сприяє покращенню кисневого метаболізму. Всі ці властивості дозволили з успіхом використовувати озонований фізіологічний розчин з концентрацією озону 6-8 мг/л при гострих деструктивних пневмоніях у дітей. Озонований фізіологічний розчин вводили внутрішньовенно крапельним способом протягом 30 хвилин щодня протягом 5-7 днів. озонований фізіологічний розчин також використовували для введення в плевральну порожнину при пункціях, або продовженого промивання через плевральні дренажі.
При використанні такого способу антибактеріальної терапії у дітей не спостерігалось ніяких побічних реакцій та ускладнень. При цьому відмічено швидке зменшення запальних процесів, симптомів інтоксикації, кількості ускладнень порівняно з контрольною групою хворих.
 Таким чином, наші клінічні спостереження показали високу ефективність використання озону при лікуванні гострих деструктивних пневмоній у дітей.


